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Ö t Ö d l M K Ö rr
Nagy operette 3 felvonásban, 4 képben. írták: Mars A. és HennequiB ML B'orditotta: Heltai Jenő. Zenéjét szerzetté; Roger Viktor.
III ik Ernő, cirill király 
Cbatellerault, márki — ,
Beaugency, herczeg — 
Pontbichet. —
Trenitz, gréf —
Czelesztin, karmester — 
Egy öreg habitue ~ - 
Jollivet I. , . . .  
Fontgiband | uJ8a*"',ik 
Polgármester —
Joseph, pinczér —- 
John — —
Ered — —
Egy Öreg úr —




Pamela \ . , „ .
O n e .  í “ ™««nök
Fürdő-vendégek. — 
Történik az I. felvonás
S Z E M É L Y E K :
ifj. Szathmáry Á. Therese — — — Cserényi Margit.
Rubos Árpád. Olimpia — —- — — Seifőzyné.
Tanay Frigyes. Szobaleány — —* — Sziklay Valér.
Csatár Győző. Floreníioe — — — tíartháuó.
Ferenezy József. Clorinda — — .. —- Aníalfiné.
Sziklay Miklós. Marietta — — -- Makrayné.
Herczegh Sándor. Rosirie — — —• Szatbmáryné.
Püspöky Imre. Octavie — „ — Kovács Fáni.
Körnvey Béla. Margot — — — Znojemfzkyné.
Antalfi Antal. Egy kis leány — — Serfözy Ilonka.
Pálfi Bertalan. Egy szobaleáuy — — — Magda Eszti.
SerfŐzy György. Picczér — 1 — — — Bay László.
Halász Ferencz. Szolga —- —- --- — Nagy József.
Bándi Kálmán. Színházi rendező — *-- — Herczegh Sándor.
Perényi Margit. Színházi szolga — —* *— Kiss I.
F. Kállai Lujza. Egy öreg hölgy — Sziklayné.
Szigeti Lujza. I. ‘ j -  *•
<X. > H&bitue — 
IIL \ -  —
— — Lendvai Ödön.
Sárosi Paula. --- — Szabó Sándor
Bárdos Irma. --- Kovács Béla.
Cserényi Adél. Eugen, szobapinczér — _ •— Makray Dénes.
Tánczosnők. — Zászlósok. — Szolgák. — Pioczérek. — Öltöztetönök. Fürdő szolgák.Tűzoltó zenészek.
Biaritzban. A II. f
felvonás a Metropolitain szálló társalgójában Idő: jelenkor.
Az 1-ső felvonás színpadi zenéjét a helybeli tűzoltó zenekar szolgáltatja. 
H o l y A r a f c !  m i n t
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőző 
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros, l l l l f
Esti pénztárnyitás 6, a% előadás kezdete 7, vége érakor
Holnap, kedden, márczius 20-án bérlet 141* szám „Cw negyedszer:
W T  W W W * W f M W  WSM m WJMmr mdr áW
Eredeti énekes szinmü 3 felvonásban.
Műsor: Szerdán, márczius 21-én bérlet 142, szám „A3 — Ninon. Opera két felvonásban. Zenéjét szerzetté: Sztojaoovics Jenő. 
Ezt megelőzi, újdonságul először: Titánok. Dramolette felvonósban. Irta / Falk Rikhárd. Csütörtökön, márczius 22-én bérlet 143. szám „B“ 
Proletárok. SzinmÜ 4 felvonásban. Irta. Csiky Gergely. Pénteken, márczius 23-án bérlet 144. szám „Cu — Sulanaith. Zsidó dalmű 5 
képben. Szombaton, márczius 24-én bérlet 145. szám ,,Á“ - Újdonságul először: Kis püspök. A Telegdi-pályázaton 800 koronával ju tal­
mazott eredeti vígjáték 3.felvonásban Irta: Lovassy Andor. Vasárnap,márczius 25-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: A Gésák, 
vagy: E g y  japán teaház története. Énekes játék 3 felvonásban; este 7 és fél órakor bé.rletszflnetben, másodszor: Kis püspök. 
EreÖeti vígjáték 3 felvonásban,
Tisztelettel
Ögm Komjáthy János színigazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
